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esse speciale ut vectigalia praedia possint usuω!pi，
 quando pro da(m)no infecto non cavetur，
 sicut &
 illud，




















Vel dic vectigalia praedia 
non posse praescribi a
 conductore: quia non omnino pro suo possidebat，
 ut ibi: sed ab alio sic，




 non possunt usucapi，



























































(s. Per longum t，仰
tpUS
adquiri. 
















 praetor iussit possidere，



















































 libro secto iuris epitomarum. 
In omnibus fisci 
quaestionibus exceptis causis ，
 in quibus minora tempora seruari specialiter constitutum est，

























 libro primo ad edictum. 
Praetoris officium est ，
 ut missus in possessionem etiam e
a
m







































 Iibro sexto quaestionum. 
Et generaliter si 
alieni servi nomine ，
 qui tibi iustam servitutem serviret，
 noxali tecum egerim tuque e
u
m
 mihi noxae dederis: 
sive m
e




 exceptione doli mali，






 Publiciana mihi datur，
 et adversus excipientem 'si 
dominus eius sit' 




 et secundum haec usu quoque m
e
 capturum，
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 visum id Accursio est，
 alteri responso repugnare，
 quo Paulus in vectigalibus，
 inquit，
 & in aliis praediis，
 quae usucapi non 
possunt ，
 publiciana competit，
 & c. &
 Accursius specialiter hoc in causa damni infecti observari tradidit，
 ut possit praescribi: aliique 
aliter torquentur. Nobis videtur locus satis clarus，
 & id praesertim，




 agri sunt obligati quidam reipub. P. R. quidam coloniarum，
 aut municipiorum，
 aut civitatum aliquarum: qui &






 ex hoste capti，
 partitique ac divisi sunt per centurias，
 ut adsignarentur militibus，
 quorum virtute capti 
erant，








 verus militum exigebat numerus: qui superfuerant agri，




 alii vero mancipibus ementibus，
 id est，
 conducentibus in annos centenos，
 alii 
quinos: plures vero finito i1lo
 tempore iterum 
veneunt. 
locanturque ita，
 ut vectigalibus est consuetudo. municipes autem ipsi per centurias locant，
 aut venundant proximis qui-
busque posssessoribus. Puto itaque in Ulpiani responso non municipes legendum，
 sed mancipes: ut hi intelligantur，
 qui ius vecti-
galis per centum annos emerunt. 











 praescribit: aut emit，
 & si 
non caveat，
 praescribitur ob dominium i1lius iuris empti: ita tamen，










 ubi iam fundus reversus est ad eos，
 non caveant praescribi: nisi alia lege urgeremur，
 qua sancitum est nec res populi Roman. 











Hyginus Gromaticus ¥U ~
























































 J. E. Sandys) A


























 vel fisco aliquid emit，
 vel conducit，





































































rebus quae usucapi possunt ，
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 cuius alienatio sit interdicta，
 nec de ea Publiciana competet，
 quanvis ex iusta caussa tradita fuerit. 
L. cum 
stonsus ，





 his enim rebus edictum loquitur，















rerum alienatio non est，






 16) Diversum est，
 si res non 
prohibeatur lege alienari，
 sed ideo usucapi non possit，
 quia non possideatur adversus dominum: ut accidit in praediis vectigalibus 
&
 superficiariis ，
 quae possidentur adversus eos qui ius vectigale，
 aut superficiarium habent，
 non adversus dominos ipsos，
 quibus 
pensio annua debetur，
 & solvitur. Haec si bona fide tradita sint ab eo，

































 quod Paulus scribit in leg. cum 
sto
呪siis
12. ~. in vectig. de tublic. in rem act. 
(D.6，2，
 12，2) vectigalia praedia，
 & superficiaria &














(huius enim mala fides evide(n)s impedit usucapionem，
 cu
m














neque pignus 45. de reg. 
iuκ
(D. 50，17，45)) sed nec ab alio quolibet bonae fidei emptore，
 qui emerit a





 non tanquam superficiarium fundum，
 aut vectigalem. Id 




 quia usucapio sit 







1，3，3) dominium autem huius rei nullum sit penes e
u
m，








 praeiudicium non potest permitti usucapio，
 quae scilicet non fuit inducta nisi ad puniendam dominorum 
negligentiam，





 2. eod. tit. 
(D.41，3，1) 
(D.41，3，2) Atqui nulla est negligentia 








 fecerit vectigalem possideri sive ab ipso conductore ，
























pendatur. In eoque diversa ratio est huiusmodi fundorum，






 forte quia sint fu此




 enim fundi isti usucapi non possunt，
 non fit propter vitium aliquod rei，
 sed 
propter solum favorem domini，






















neque emptio neque locatio rei suae consistere potest. 
Privatorum conventio 





















libro quinto pandectarum. 























































































 publico usucapio introducta est ，










































 Iibro quinquagensimo quarto ad edictum. 
































etiam huiusmodi fundorum nomine Publicianam competere，
 si 
quis 
fortasse talem fundum ，
 non tanquam vectigalem，
 sed tanquam proprium sui possessoris emerit bona fide，
 eiusque possessionem 
sine culpa sua postmodum amiserit. 
Quamvis enim regulare sit，
 ut Publiciana non detur nisi ei 
qui erat in cursu usucapiendi，
 & eo 
colore quasi iam usuceperit，
 qui color subesse non potest，
 cu
m
 de ea re agitur，




 quia quod hic emptor qui Publicianam exercere vult，



































 neque furtivam esse，
 neque vi possessam，
 sed solo favore municipum: Qui favor non debet ei prodesse qui 
possessionem iniuste occupauit，





usucapi fundus posset. 
A
c
 quamvis proposita hoc casu Publiciana non sit 










 tamen ei 
proderit ad hoc ut avocet possessionem，














ηditor 66. de evict. 
(D. 21，
 2，66) quos fructus exinde percepturus ille est，
 















 municipibus persoluatur. Caeterum si 
fundi vectigalis esset aliquod 
dominium utile，
 certe nihil obstaret quin posset usucapi，
 saltem quantum ad hoc dominium utile pertineret，
 quia quae ratio impedit 
usucapionem ratione dominii，
 quod interpretes directum vocant，






 non habet 










 neque aliud quicquam praestetur，
 























































































 minaretur ruinem: petii ut caveres mihi: te non cavente missus s
u
m







 incipio usucapere ，

































 secundum Guil. 
&
















































































































































































(Dominus. i(d est). possessor，
 cu
m
 dicat supr. e
u
m
 dominium usucapere ex tem-

























 cave: quia non erant res eius cuius credebantur，









Et haec sententia est dicti *. 
in vectigalibus 
(D.6，2，
 12，2) male perceptus ab iis，







 quasi fundus vectigalis，
 qui non potest usucapi，
















 16) Etsi enim toto 
iure Pandectarum plures inter usucapionem &
 longi tempris 
praescriptionem differentiae fuerunt，
 de quarum nonnullis iam scripsimus libro superiore，
 nulla tamen fuit haec p
訂
te，nec magis 












































 differentiis usucapionis &
 praescriptio longi temporis，
 maxime in 


















puae inter usucapionem &


































































































































































(Exsistimo in proposita quaestione de servitutibus tempore acquirendis，





 & quamvis seruitus nulla usucapi possit，
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 eius vestigia ut in 1. 
quamvis 75. D. de iur. dot. 
(D.23，3，75) 1. 
3. D. de usuf. 
adcrω
c. 
(D. 7，2，3，2) 1. 
8. 
ult. 

































 aut ut alii 
&
 melius legunt in 1. 





posset ut qui iam factus esset dominus a
 praetore，
















 2，15，16) scruplum aut potius crucem praeberet. 




 qui ex caussa damni infecti mittitur in possessionem nolente adversario cavere，
 non idcirco fieri possessorem，
 
sed esse tantum in possessione，
 quod longe diversum est 1. 
quod meo 19. D. de acquiκ
poss. 
(D.41，2，





 sibi habere ut Theophilus eleganter in Institutionibus diffinit. 





 praetore dominus 
sit constitutus，







 & sibi habere aedes quae ruinam minantur. N
e
c
 tamen ex 
eo tempore fit 
dominus absolute，
















Sed quod scriptum est in d. 
8. 
si de vectigalibus 
(D. 39，2，15，26) (D. 39，
 2，15，27)
，





restringendum est ad speciem，
 qua
m
 ibi tractat iurisconsultus in qua scilicet municipes ipsi iussi sint a
 praetore cavere de damino 
infecto ob aedes vectigales ，
 quarum illi 





 & perseuerent non cavere，
 coerceri possunt &
 






 timet iubendus sit aedes iIlas sibi possidere，
 atque ita exinde usucapere eas possit contra 
municipes，
 quibus nimirum hoc casu potest imputari c
u
m


















 Lehrbuch der Pan-
dekten III. 
6. 

























































44. h. t.， 



























 per longam possesionem，
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etiam in praediis vectigalibus，
 
quae usucapi non possunt，
 Publicianam actionem locum habere，
 si quis ea sibi tradita ex iusta causa adquirendi dominii bona fide 
acceperit，
 &
 postea eorum possessionem amiserit sine facto suo. Vectigalia praedia，




 quod vel sequens titulus demonstrat，
 qui ita concipitur，













 vel in 
longum 
tempus，






 alio quocunque genere culturae，
 constituto certo vectigali annuo，
 qui 
canon dicitur ，
 quod civitatibus dependatur. Haec praedia usucapi non possunt，
 quia praedia sunt civitatum，





quae datio non mutat dominium，
 quia praedia sunt civitatum，








 9) Et tamen 
ad 
ea pertinet actio Publiciana. Sunt &
 alia praedia，
 ut ait，
 quae usucapi possunt，




 quae sunt in 







 mancipio adquiri ex iure Quiritium. Provincialibus，
 inquam，
 legitimo iure nullo praedia，
 quae possident，
 quae omnia sunt in 
provinciis ，


















 optime Theop. tradit in 
9. 
per traditionem，
 de rerum divis. 
Aggenus 
Urbicus 2. 
de limitibus agrorum: provinciales praediorum suorum possessores sunt，
 sub onere






























 nec fieri possunt. 
Sola ltalia hoc privilegium 
habuit ante Iustinianum，
 ut in ea，
 qui possiderent praedia，
 ea libera &
 optimo iure possiderent，




 est certissimum. Eiusdem vero generis praedia superficiaria sunt ，
 quia &




qui ea possident ut superficiaria，
 non ignorant dominium superficii ad illum pertinere，




 iuris civilis regula est，
 superficiem solo cedere，
 cui imposita est，
 quo nomine etiam superficiarii dependunt domino 
vectigal，
 quod dicitur solarium，
 quod pro solo pendatur，









Atque ita superficies sive ius superficii est velut servitus quaedam inaedificatum habendi in alieno fundo seu solo，





(D.30，86，4) Servitutes autem non possunt usucapi，




 tamen ad superfi-
ciaria praedia actio Public. pertinet，
 ut Paulus ait hoc loco，
































 obstare videtur edictum illud praetoris，
 
quo actio Public. proponitur，








 usucapi tamen potuit，
 non de ea re，
 quae 
usucapi non potuit. 







 quod stulte fingeretur，
 si non posset usucapi，




 ut quae res non potuit usucapi，
 fingatur usucapta. Et aperte quoque proditur in 1. 
9. 8. 
haec 







5) in his rebus，
 quae usucapi non possunt，





facile expediri possint. 





 sed longo tamen 
tempore ，
 puta 10. annis inter praesentes &
 20. inter absentes adquiri possunt. 
Usucapio anno comprehenditur in rebus mobilibus，
 
&
 biennio in 
rebus immobilis secundum ius，
 quod semper obtinuit ante transformatam usucapionem: ante transformationem 
usucapionis，
 ut ipse ]ustinian. loquitur，
 usuαpio non comprehendebatur longo tempore，
 sed anno tantum，









 res quidem quae usucapi non possunt，
 longo tamen tempore adquiri possunt，




 8. si de vectig. de dam. 
1句fec.
(D.39，2，15，26) (D.39，2，15，27) &
 cetera praedia quae ante retuli，
 stipendiaria &
 tributaria &
 superficiaria: itemque servi-
tutes praediorum，
 licet non possint usucapi，
 adquiri tamen possunt longo tempore. Idque sufficit，




longo tempore adquiri possun t. 







 quoque hoc edictum porrigitur，
 
licet de usucapione tantum loquatur. 
A
d
 eas vero res，
 quae neque usucapi，
 neque longo tempore adquiri possunt，
 quales sunt 児
島











 res furtivae &
 servi fugitivi，
 id est，
 qui sui furtum fecisse 
intelliguntur ，
 neque usucapi，
 neque longo tempore adquiri possunt，
 1
. 



















 solum non competere vindicationem supradictis personis，
 sed &
 quod magis est contra omnes istos 
directam vindicationem dari domino，
 qui fundum vectigalem vel emphyteuticarium vel solum in 







 sit ille dominus &
















 iure denegari. leg. 
1. *. 
is 





18，1，4) ubi hanc ob causam scriptum est，









exceptione in factum data indigere ut se tueatur. N
e
c








exceptio ominis praesupponat actionem. Habet vero superficiarius exceptionem ex regula iuris ，
 quae facit ut cui damus actionem，
 
eidem multo 
magis exceptionem dari oporteat，








 enim dubitatur quin 
superficiarius utilem actionem in r
e
m
 habeat non tantum contra possessorem quemlibet，
 sed etiam contra dominum ipsum，
 d. 1. 
1. 
*. 





1. D. de superfic. 
(0.43，18，1) Quod si quis miretur dari vindicationem ei 
ipsi qui contraxerit ，





 debebit is 
cogitare hoc fieri ex mera iuris neces-
sitate ，
 quia ne quidem ex voluntate domini fieri potest，





























 libro vicensimo octavo ad edictum. 
Si 
duobus vehiculum commodatum sit 
vel locatum simul，





unusquisque eorum in solidum an pro p 紅
白
teneatur.
et ait duorum quidem in solidum dominium vel possessionem esse non 
posse: nec quemquam partis corporis dominum esse，





balinei quidem vel porticus vel campi uniuscuiusque in solidum esse (neque enim minus m
e











 quia non omnia loca vehiculi teneam. sed esse 
verius ait et dolum et culpam et diligentiam et custodiam in totum m
e
 praestare debere: quare duo quodammodo r
巴ihabebuntur 
et，
 si alter conventus praestiterit，
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